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ABSTRAK 
Perkembangan e-learning yang semakin pesat memberi saingan dan cabaran 
baru kepada setiap institusi pendidikan. Oleh yang demikian, perancangan yang 
strategik seperti promosi yang berkesan, penyediaan bahan-bahan pengajaran yang 
berkualiti dan fleksibel amatlah diperlukan untuk memastikan perlaksanaan yang 
beijaya. Kajian yang berbentuk tinjauan ini bertujuan untuk membangunkan Sistem e 
-Template Modul Pusat Pendidikan Berterusan (PPB), KUiTTHO, dan menilainya 
dari aspek kualitatif dan kuantitatif. Penilaian dilakukan ke atas kebolehgunaan, 
mesra pengguna dan kesesuaian ciri-ciri sistem tersebut. Sampel kajian beijumlah 30 
orang dan instrumen yang digunakan ialah soal selidik dan temubual. Data-data 
dianalisis menggunakan Statistical Packages for Social Sciences Version 11.0 
(SPSS). Analisis data adalah melibatkan skor min dan Korelasi Spearman's rho. 
Dapatan kajian menunjukkan sistem e-Template Modul amat diperlukan oleh 
pensyarah KUiTTHO. Dapatan kajian ini juga mendapati bahawa kebolehgunaan 
dan mesra pengguna berada di tahap tinggi (skor min 3.81 dan 3.93) sementara 
kesesuaian ciri-ciri berada di tahap sederhana (skor min 3.78). Walau bagaimanapun, 
keberkesanan sistem adalah pada tahap yang tinggi (skor min 3.84). Dapatan kajian 
juga mendapati tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman 
pensyarah dan persepsi kebolehgunaan sistem. Dengan ini dapat disimpulkan 
bahawa sistem boleh digunakan oleh semua lapisan pengguna tanpa memerlukan 
pengalaman dalam pembangunan modul. Pada masa hadapan, diharapkan kajian 
lebih menyeluruh dapat dilakukan terutamanya dari aspek rekabentuk dan ciri-ciri e-
Template Modul yang lebih baik bagi mengatasi kelemahan sistem yang telah 
dibangunkan. 
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ABSTRACT 
The rapid development of e- learning has become a new challenge to every 
educational institution. Therefore, pro active steps has been taken by many 
institutions in order to enhance the quality of teaching and learning process, for 
example in providing online learning and continuing learning packages. To ensure 
the successful of these ideas is to make strategic planning such as good promotions 
and producing more quality and flexible online learning materials. The purpose of 
this study is to develop and evaluate the effectiveness of the Online Template 
Module System (e-Template module) for the Center for Continuing Education 
(PPB) KUiTTHO. The method used in this study is a survey method, while the 
design for this study is both qualitative and quantitative method. The evaluations in 
this study emphasis in the aspect of usability, user friendliness and the characteristics 
of the system. Sample for this study consist 30 respondents and the instruments used 
are questionnaires and interviews. The collected data are analyzed using Statistical 
Packages for Social Sciences Version 11.0 (SPSS). The data involved mean score's 
and Spearman's rho Correlation. From the interview findings, it is found that the e-
Template Module system was needed to help lecturers in the development of 
modules. Analysis from this study also shows that usability and user friendliness of 
the system at a high level (mean score 3.81 and 3.93), while the characteristics are 
rated at a medium level (mean score 3.78). At the other hand, the level of satisfaction 
towards the system rated at high level (mean score 3.84). The hypothesis testing 
indicated that there were no significant relationship between lecturer's experience 
and usability of the e-Template Module. In future, it is advised that this study should 
be done more thoroughly especially in the aspects of design and characteristics of the 
system to enhance its capability. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Dewasa ini, komputer merupakan antara entiti yang menyumbang kepada 
keperluan harian dan perhubungan dalam kehidupan manusia. Justeru itu, 
penggunaan komputer dan kepesatan teknologi maklumat khususnya di Malaysia 
telah memberi peluang dalam meningkatkan produktiviti dan kualiti baik dari sudut 
pentadbiran, perkhidmatan dan pendidikan secara umumnya. 
Teknologi Maklumat memainkan peranan penting dalam pendidikan pada 
akhir abad 20 dan pada abad ke 21. Teknologi maklumat ialah peralatan teknologi 
komunikasi seperti media cetak, media elektronik, telekomunikasi dan sistem 
komputer yang digunakan untuk mengumpul, menyimpan, memproses, menyalur 
dan menyampaikan maklumat kepada pengguna. Dalam sektor pendidikan, teknologi 
maklumat juga dapat memberi kemudahan kepada pelajar dan guru untuk 
mendapatkan ilmu dan membantu dalam menyiapkan tugasan. Menurut Siti Fatimah 
(2001) dalam Rosida Amad (2002), corak pendidikan masa kini telah banyak 
berubah jika dibandingkan dengan sepuluh tahun lalu. Kepesatan dunia teknologi 
maklumat memberikan banyak kelebihan dalam kehidupan manusia sekaligus 
menawarkan pelbagai bentuk kemudahan baik dan segi pengurusan, pcnyampaian 
dan pertukaran maklumat. Perkembangan teknologi maklumat ini turut membawa 
perubahan kepada dunia pendidikan. Jika suatu masa dahulu dunia pendidikan hanya 
berada dalam satu kepompong yang berasingan antara satu sama lain, namun kini 
dunia pendidikan juga turut menikmati kebebasan dalam proses pembelajaran dan 
pengajaran yang mana capaian dan pertukaran maklumat pendidikan semakin meluas 
dan global. 
Dalam bidang pendidikan , internet dan teknologi maklumat turut 
diperluaskan bagi memastikan pelajar dan ahli akademik mendapat pendedahan 
disamping dapat menggunakan kemudahan tersebut sebagai salah satu medium 
pengajaran dan pembelajaran yang mampu membantu memperluaskan pengetahuan 
dalam usaha mewujudkan masyarakat berilmu dan bermaklumat menjelang era 
globalisasi. Menurut Isahak dalam Aede Hatib (1999), menegaskan bahawa tenaga 
manusia yang diperlukan di dalam masyarakat industri dan seterusnya dalam era 
ekonomi ini tentulah tenaga manusia yang berilmu pengetahuan tinggi, cekap dan 
profesional, berfikiran terbuka dan dapat membuat penyesuaian dalam apa jua 
situasi. Kewujudan internet telah banyak memberikan kemudahan kepada 
masyarakat pengguna, ini kerana apa jua maklumat atau rujukan yang dikehendaki 
boleh didapati melalui laman-laman web, carian informasi dan sebagainya yang 
mana secara tidak langsung membuka sempadan proses pembelajaran yang lebih 
luas dan produktif. 
Laman web merupakan satu medium persembahan dan penyampaian 
maklumat dalam internet. Web berkebolehan menggabungkan teks, suara, video, 
animasi, grafik dan lain-lain. Selain daripada itu, web juga dapat memberikan 
khidmat e-mel , f tp (file transfer protocol), gopher,wais dan sebagainya (Baharuddin 
Aris, et al, 2000). 
Walau bagaimanapun, penggunaan teknologi web sebagai medium 
penyampaian maklumat masih baru dalam sistem pendidikan di Malaysia ( Erina 
Ismail, 2001). Bagi negara barat khususnya, pembelajaran dan pengajaran 
berasaskan web sudah lama di amalkan, manakala di Malaysia ia merupakan satu 
fenomena baru dan masih lagi di peringkat perancangan, misalnya perlaksanaan 
